















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 松井茂記 F情報公開法 (第2版)』(有斐閣 2003年)39-40貢O宇賀克也 F新･情
報公開法の逐条解説』(有斐閣 2002年)21貢｡
5 昭和54年 (判)第1号 ･公取委昭和57年6月17日同意審決 ･審決集29巻31貫
6 平成11年 (判)第4号 ･公取委平成11年9月8日審判開始決定 ･審決集46巻417貢







10 三宅省三ほか編 『注解民事訴訟法Ⅰ』(青林書院 2000年)251貢 [森脇純夫]､佐
上善和｢秘密保護と訴訟記録の閲覧の制限｣『講座 新民事訴訟法Ⅰ』(弘文堂 1998
年)341-342頁｡
11 森脇 ･同上 ･252貢








18 最判平成15年9月9日 第三小法廷判決 平成14年 (行ヒ)第242号｡本稿は､最高
裁判所のホームページの判例情報に掲載された判決に基づいて執筆した｡





























28 正田彬 『全訂独占禁止法ⅠⅠ』(日本評論社 1981年)596貢



































37 深山卓也ほか ｢民事訴訟法の一部を改正する法律の概要 (下)｣ジュ1)1210号173
貢以下 (2001年)175貫
38 同上 181頁











42 田村善之 『不正競争法解説 (第2版)盟(有斐閣 2003年)328-329貢
43 大内･前掲注9･53貢､舟田･前掲注21･109京も､結論としては同旨であるが､
その理由も筆者と同一であると言えるかは､必ずしも明らかではない｡





















50 今村成和 『私的独占禁止法の研究 (六)逮(有斐閣 1993年).253-254貢
51 前掲注2




55 伊藤異 『民事訴訟法 [補訂第2版]』(有斐閣 2003年)369貫
56 同上 372-373頁














































訟削 (商事法務研究会 1996年)25頂 ､三木浩一 ｢文書提出命令の申立ておまび
審理手続｣竹下守夫ほか編『講座 新民事訴訟法ⅠⅠ』(弘文堂 1999年)67貢を参照｡
65松本博之｢民事証拠法の領域における武器対等の原則｣竹下守夫ほか編『講座 新
民事訴訟法ⅠⅠ』1貢以下 (弘文堂 1999年)
124
